


































∃ ∃ ∃ 以 ∀对外贸易法 #的全面修订为例
改革开放以来, 大陆逐步形成了一套相
对独立的涉台经贸法律体系。从政治角度
看,按照 一个中国原则  , 台湾与大陆的贸
易往来属于特殊的国内贸易,但在现阶段却
∃7∃
! 彭莉: ∀WTO框架下祖国大陆涉台经贸立法的调整 -兼谈入世后福建再创涉台经贸立法新优势问题 #,载∀台湾研
究集刊 #, 2001年第 4期,第 57页。
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表现为特殊的对外贸易。 ∀对台湾地区贸易










贸管理的迫切要求, 2004年 4月 6日, ∀中华
人民共和国对外贸易法 #提请十届全国人大
常委会第八次会议修订通过,并于同年 7月
1日起实行。新修订的 ∀对外贸易法 # (以下

















































沈四宝: ∀新外贸法的新特征 ∃ ∃ ∃ 中华人民共和国对外贸易法的解读 #, 载∀首都师范大学学报 (社会科学版 ) #,
2004年第 5期,第 38页。
曾令良: ∀论 WTO体制下区域贸易安排的法律地位与发展趋势 ∃ ∃ ∃ 兼论中国 三地  建立自由贸易区的法律问
题 #,载孙琬锺主编∀中国经贸法律的热点问题 ∃ ∃ ∃ 入世后海峡两岸及香港、澳门地区的经贸法律新问题 #,中国人
民公安大学出版社, 2004年 1月第 1版,第 216页。
刘 璞 入世后大陆对台货物贸易法律的新发展
保护法 #是一部专门性的保护台湾投资者的









































































彭莉: ∀加入 WTO对两岸经贸立法的影响 #,载∀台湾研究集刊 #2002年第 4期,第 49页。
尽管以分类形式出现的∀台湾同胞投资保护法 #中也有关于贸易的规定,但是毕竟是与投资有关的贸易,是附属于
投资的。
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经营者从原先的 台湾居民 调整为 台湾地
区公司或居民  , 扩大了经营主体范围。二
是取消对台小额贸易船舶吨位和金额的限










(三 ) ∀对台湾地区贸易管理办法 #
∀对台湾地区贸易管理办法 # (以下简称
∀贸易管理办法 # )是大陆 2000年颁布的另
一部规范两岸贸易往来的重要法律。 ∀贸易







莫世健: ∀论两岸海运直航和内地有关法律的适用 #,载∀法学家 #, 2002年第 2期,第 85页。






易  范围定为 货物贸易、技术贸易与服务贸





































































唐永红: ∀经济全球化、WTO 与两岸直接 三通  - 从经济与法律角度的分析 #, 载∀特区经济 # 2003第 9期,第 14
页。
莫世健: ∀论两岸海运直航和内地有关法律的适用 #,载∀法学家 #, 2002年第 2期,第 86页。





























年 4月在北京的 两岸经贸论坛  与 10月在




























ht tp: / /www. huaxia. com / zt / sw /05- 099 /2005 /00400113. h tm ,l 2007年 11月 5日。
大陆首先单方面开放市场; 1979年开始主动邀请台商参加广交会,并于 1980年主动派出大型采购团赴港采购台湾
产品,将对台贸易视为国内贸易,从台湾进口的商品免征关税, 不征收进口调节税; 大陆曾对进口台湾产品给予关
税上的优惠,在煤炭、棉花等大宗商品出口上优先给台商安排货源;从 1996年 4月 1日起,对原产地为台湾的进口
产品,按∀海关进出口税则#规定的优惠税率计征进口关税。




织由有实力的农产品供销企业和行业组织组成的台湾农产品采购团,赴台采购;开放台湾农产品运输 绿色通道  ,
台湾农产品在大陆运输,享受部分地区过路、过桥费减免的优惠政策。
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